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RodOll!o de Mattei. IL PENSIERO POLITICO ITALIANO NELL'-
ETA DELLA CONTRORIFORMA, Milano/Napoli 1982. (p. 255) 
U nizu puJbltkacija irz:davaičkog poduz,e1ća Riccia:rdi. s pod-
ručja djela iz kulturne i lrnjlževne povi}est1. prvi sve(Zak autora 
R. De Mattei. Tal.ija.nska politička misao razdoblja p,roture/ar-
macije sabire ma.t,eriju polLttčke Hte~ature. i to pre.te~o tali-
Janske. aU i ne~a,Qbilamih pis.aica izvan Italije. a zna/čajnih za 
pravno-politiičiku misao nazna-čenoga razdoblja. 
Politička m.isao ovog perioda u svojim ka:l'lalkt'ertstičnim na-
porima i man ifes t.3Jcij ama. r:azltčittm književnim rodovima. od 
sa!t.ire i polemike doO utopije. u Italij.! jie. za razliku od Fran-
ouske. Engll,eslke ili španjolske. obilježena. prema uvodnoj na-
pom1en.iautorovoj • .odsustvom naučne s'ist,ematizaclje. U boga-
tlOj prod:uk:ciji dJela. historijsko-pr:avnJO-tfll:o~ofSlko-vj.ersik:og sa-
d~žaJa. autor tragom uvJeta taUj.ansikog dro:št,veno-kulturnog i 
naučnQg života. h.is.torijs,lrog života zemalJa. polLtlčikih borbi i 
sistema ins,Utucija dl"UlŠtv'enm odnosa XVI i XVII s,tol}eća. is-
pituje i analiztra f.ermente političkih doktrina, kont.radiil{,ci}a i 
vj erskih. raspri, i toO u sklopu stabla pra:kti1č,ke fi.10rliOfij.e, prema 
antič.koj kJ.asifika:c.iji nauka. Time će biti određen i sadržajno 
narzna,č.en predmet knjige same, odr,edena pit,anja i Sklopovi 
problema koji čine okosnicu autorova miJMjenj.a. 
Ideju i konotaiclju pol.itiićkiog, kao maniJf,eista,c!i}e humanu ... 
ma,. nj egovo bitno znalčenje u okviru novih normi i organiZlacij e 
društvenog. javnog života. autor prati i bilježi kroo mnoštvo 
tl'la.kita:ta. pOlitičkiih dj;g,kus:ij,a, govore ikiom.entare kiojl su svi u 
Italiji pretežno rezu1tat, intuicije pisaca, svojevl'lSne pomame 
za polittČlkim dlslCiplinama., vi~še negoli svjesnog napora za na-
učnom s.ist.emat.izac'ijom. Autorovim rije,čiIna,. »talij.ans:ki poU-
ttč:k1 doktrin a rizam , međutim, nij e bio od veićega doprinosa ev-
ropskom m,~š[jenju«, us:prlros zn,aJčenju što su ga imala i O(i.i-
grala dva dioskura reneisansne poUttčke roJsU, Mac!chia.velli i 
Gui:c!ciardini. Linij a veliikog tema,t:i~iranj,a pov.ij.esti. otva,ra.nJe 
postulata. historijSkog prava kaoO osnove fHozofije prav,a. zna-
čenj e s.uverenit,eta kao osnova pra,vne na uke. otpoč,ett u sto-
ljeću human1zma irenelsanse, d.obila je svoje ideologe sa sto-
Uoo,em J. BQd.ina. Uoč.a,vanj1e zna:čenj,a po'vije.s.t.i i povijesnog 
kalO mijene i istovrem'eno konstante, u MaJc1cihiaveHje·ru a.kt1-
virz;mu kao pravilu poliMČlkoga života i Bod,inrOvu apiso~urtirz;mu, 
kao i cj el~kupnom antimalkijev,eUzmu XVII i XVIII stoljeća. 
znalčila je u osnovi potpuno osl,oba,đanje Old akademizma i stro-
gih humanist.ićkih pra,vHa. Otpor ekstremiLst;lčkim tendencija-
ma XVII st., historijska zbivan.ja pokreta hugenota. anralbap-
tista i »politi'čara«, herettčkith sekti, širenje id·e'ja B.od~na i Th. 
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MO'rusa, doprinijeli su nedostatku m.ona,rtlist.l,čkih ideja i ši-
~enju onih kOlll0epcija i idej.a kJoje su bi-l'e v.e~ane urz konuetne 
oblike vladavina, svjetovnih ili vje'rskih v[adara i PO'litičnosti 
društvenoga života. Ta histor.ijskO'-id'eQloš'ka s it uac:t j a, kO'ja je 
na:sltaj ala s kasni'm srednj im vije~Qm i sve više PQstaj ala stva-
ralačkim stlmulans.om, zahtij;ev:a,la je pr.odUibljene, široke an.a-
li~,e, i O've su se doista i k~etale d:vosmJemo: s jedne Sitrane 
okrenut'e kla:s.ic.ima, učit,eljima prava (tu su pnenst,veno PLa-
ton i Ar.istotel), a s druge, gr~kim i rimskim piscima, ma sve 
svjesnije is.t.ic.anje priorite,t,a akti,vnog Žlivota nad kJont,empla-
tivnim,. Otuda i pojačan int.e1res za p~oblema,t.iziran,jem odnosa 
crikva - drža'va, obUke vladavina, uLogu i moć nacija isUčne 
pr:oblemie. U jeku doktrinarnih borbi (Ikoncil u Trentu), napora 
za po,mirenjem religloonih i polit:i.čkih asplXtac1j a, j a1čaju i dis-
kusije aristotelovs:kiobilje~ene (rasprave okO' e'M'čkih dis-t.lnkci-
ja), .oko. konkretnih, a ne vdše idealnih država,. U tom kontekstu, 
čitavo jedno poglavlje knjigle posvećeno je zn8.ičajnoon .odnosu 
poU.tiike i raJZiboritost.1, savl'lšenst,v'a i s,~eć'e, kao t,emeljnih poj-
mOlva poHtLčke Ut,era:ture a u kojima, usput rečeno, autor v'idi 
nag:ovj.eišt.aje budućeg raciona.lizma. 
VrednUjući doprin.Olse i rezultate niza traktata XVI i XVII 
stolJeća, s temom biti i zadaće poUt1Jke i polittčkog f,enomena 
II ciJelosti, njergova. pr:edm:eta i cilj-a, autorova opsežna. studija 
pokazu}e kako se studij drUlš.tvenog fenDmena (primjerice, 00-
roci napredovanja ili umiranja država i sL), utjecaja sreć'e lli 
.okoln.osti u ljudskim d'j eUma, značenj e ekQlIl()mij.e, demograf-
skog ili klima;tlskog elemen.ta u životu drža,ve, javlja u pisaca 
tog razdoblja. kao funkc'ija ek!sper1m;enta, a politIka se u cjelini 
shva,ća kalO tradicijom naslijeđeni korprus et1ke, univ.erza1nih 
nDmni. Jednako., polit~čki r}ečnik XVI i XVII st. os.cHirat će od 
pojmova teorij.skog do društvenog (mudrost-raZJbori1tost), a pri-
mat će nositi pra'ktlčke vrUne. U mnoštrvu učestalih trruktata o 
građansrkom životu i ra~im oblicima v[ast:i, u autorOIvoj studijI 
javlja.ju se i imena na,še kulturne pDvijes~ti i filozof'iIje, primje-
rice sistema.t.i!čara histortograJs.kog dj.ela, Fr. Petrića (.» ••• PQ-
s,ebno instrukttvne, d:eta[jne, m:i:s.a.on,~ analize Fr. Patriziusa s 
Cresa, ne samo o sadržaju, dostOj anstvu i koristi PQvdjes;ti -
koja se razl:i!kuje od na,učne spoznaje (fillozofija) svojom spe-
c.if.ilčnom tekQv'inom i:sk:UJs'tva - nergo i o' karakteru i predo-
strožnosti pra,vog poVjesničara, k.alko se odnOlsi prema onom što 
j<e vidio ili čuo«, p. 91) i nJego~ih Dijaloga o povijesti, koji s'e 
javlja.ju već u BodLnovoj ~birci t,eksitova .o povijes,t:i, 1579. g. u 
Baselu, UiZ autore, kao š,to su Pontanus, B8.ilduinUlS, Viperan:us, 
Roboi"t,el1o i dr. Od izoliranih epizoda. histOIriografije do poja,ve 
pravih his.toriografskih djela, autor proučava doprin.os,e pisaca. 
i znač,enje što ga je imalO kult historije, izm,eđu ostalog, i za 
samu filozofISiku istinu. 
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Dominantne teme talijanske poUt.ič,ke misli javljaju se po-
s.roostvom id'eja Ari.stot,e1love poUMke. modela poliM.č~e doktri-
ne. njezina pos:tupnogaasiimiliranja i primjenjivanja na no-
ve uvj;et·e društv.enoga života .• a vezane su uz nic.anje i buj.anje 
talijanskih gradova-komuna i. s Mme :u vezi. jačanjem svljesti 
o činjenica.ma, polit.i:čkim probl!emima i njihovoj his,torijs'koj 
d'imenzij,i. 
Aktuallnost fundam,entramih poJmova grč~e poUtjyčke t.eori-
je u historijskoj situacij'i. poUt.i'ćkim interesima i polemikama 
e.rUld:ita. ra~doiblj a proture,forma:c'ije. posebno kult ar,istot,elizma 
i platonizma. oboga,tHi Sill talijansku poUt.ićku misao i dali joj 
specifi'čno obilježje originalnosti. Pr.istaJanjem uz Platona, od-
nosno Aristot·ela.aktua1izirani su poUtički pr,oibLemi ili s ten-
den!cijom poleimiziIianja s ovim mlslioc'ima, LH pomirenja, te 
ovi postaju jorma mentis samih politMa.ra. U poUt~ci, jednako 
kao i u filozofiji i zn anos.t1 , svaki od njih ima vlastite sljedbe'-
nike, bran:Ltelje, k:ao i krit,1čare. 
U intelelktualnim biograftjama poltt:ičkih pisaca XVI i XVII 
st. platonizam. kao i aristrOiteUzam javljaju se u najraZllitčitiJim 
varijantama, motiv;ima i s najrazUčit,ijim ciljevima. Obrazlažu-
ći na nizu primj era trLj umf aristot,e1izma, odnosno obrane Pla-
tona, autor, između os;ta:log, posvećuje dosta p.ažnjre on1m:a koji 
teže pomIren j u oba m'1slioca, pa na st.l'Ian~cama nJegova dj ela 
nalaz1mo i im:e dUlbrovačkog mislioca N. Vita dl ~e i nje-
gove t,ee:e o' afinitetima i S!ličnos,tima izrm'eđu dva g.re~a filozofa. 
Ne ulazreći dUlblje u vrednovanje i .ocjenu, ka,o i kvaUtet sam.e 
Grwčet,i,ćevre obrane i int,erpre:tarCiije platonličkih teklstova. autor 
je objašnjava, apiriomom SlklonOiŠću i njegovom erudicijom (uz 
GUJčet.i,ća autor .Qb~az1aže i stavove GavaLcantija i teologa Ja-
velUja). koji. premda u epohi arLs tot elizma , kao ozbiljni uče­
njraci ne izdaju Platona; s druge stran'e stoje oni! koji kro~ 
obranu Platona iskazuju, prema autorovu m.išljenju, vlastiti fi-
lozofslki s,tav, kaO' primjerice Petrić L11 CampaneHa. Prema au-
tor-ovu zakljUJč:ku, Platon će ostaiti »oožanslki uči.trelj« generacilja 
erudita, a1'! će pravi učit·elj novih g'eneraicija biti Ari8tOteil.. 
Izuz.etno mjesto autor' daje recepc'iji Bodlnove teod}e su-
v,e~eni.teta, analizirajući na nizu primjera, kako se u talijan-
skih pisaca r.e[fle:kt·i.rala m,isao jednog od na,jznača,jnijeg teore-
t:Lčara držav,e XVI stoljeća. Uz imena G. B. Ptgne, P. P aru ta , 
A. Angutssole, G. Fraehe:t.te. F. A,Lber.gatija. L. Settale, autor 
spominje i Dulbrovčanlna N. Gučetića. Obrađena je problema-
tiika apsolutne moći vladara, odnos poLitike i fi1ozo!fij e, s'f:er,e 
priva,tnoga prava i jurista, cl'Ikve i države. izbora suve'rena, t'e 
napoStlijetiku mređuzavisnost prava. 1 poUtliik.e. 
Jedno od poglavlja obra,đuje probl'.ematLku pollrttčke termi-
nologije, njrene polivalentnost,i i slwčaje've prolzv:oljne nO'men-
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klature, odjeke g~č'ko-rims'ke tradicije u terminološkim distIDk-
cijama i sadmajima fundament·alnog političlk;og vdka.bulara, 
za.državiajući se na etim.ološk!im kur~ozumima. (t.ennini ka.<> dux, 
princeps, rex, urbs, dl'ža va, republika, poganin, slo1bod.a i niz 
drugih), što je sve <W8!gocjen priwog tematiiJci o koOjoj knjiga 
raspravlja .. P.osebno se alIl!ail.lzira fenomen moći pape i mita sve-
opće mona~hUe (JtaJko Clikvene tako i la:1čke) , o nj:eg:ovtm pri-
sta11cama i protivnicima (Torquemada, MOl:ina, Suar.es) u ct je-
losti, te putu doO evropskog kozmopoHt1zma XVIII s.tolj eća. 
WERKA šIFLER-PREMEC 
Wa}t,er Ullmlann, RADlCl DEL RlNASClMENTO, Laterza 1·980, 
(prijevod s engleskoga), (p. 276) 
Vrstan poznavalac medij'evistike 1 r~doblja renesanse, au-
tor dJela The Future oj Medieval History (1973), The individual 
and Society in the Middle Ages (1966), The Carolingian Renais-
sance (196,9), Principles 01 Government and Politics in the 
Mid'dle Ages (19784), Walter Ullmann se svojim djelom Medieval 
Foundations 01 Renaissance Humanism (1977) pridružuje dje-
lima htstori'čar:a kao što su Mandonnet, Grabmann, Gi1son i 
Wulf koH u misli srednjega viJeka vide iSlhod<hšte za razumije-
vanj e moderne misli. Sv,oJim novim ra:dom UHmann još du-
blje ulazi u c·entralni problem ranijih sv'Qjih proučavanja, 
i dug:ih istra:živanja historijskog kontinutteta i adekva!tno,g 
razum.ijev.anja pojma renesa:ns'e i nJene intelektualne povijestt 
U koOnfronta:cij i s nj egovim ishod i.št em , srednjovj ekovij em, Ull-
mann se sVoOjom histoliijskom metodom supros1tavJja romantrič­
k;im interp:retaci'j:ama i j,ednostranim koncepcijam.ao renesan-
si kalO zlatnom dobu i id.e,alnom razdoiblju, radikalno novom 
spr8.lm razdoblja koja su ovom pre,thodi1a. 
Razrađuj ući nekoliJko bitnih a.g.p~at.a renesansnog mišlje-
nja i prateći mu tOkove u raz1iJčit1m sredi.nama i hi.s1torijskim 
okvirima, hlstoi"ijski rekonst.ru1rajući fUozofs~e, vjersk;e i poli-
MIČlke s,txuj e u globalnoj e:volucij<i mLsli od IV do XVI stoOl}eća, 
autor postupno raz,vija svoju tezu. Ova bl .s:e doMa sažeti u nje-
govoj tn terpretacij,i renesan:SIIlog humaruz~na kao kompletlra-
nj'a pl'Iooes:a koji je na historijsi~om plarlJU otpo.č,eo s kaI1olinškom 
renesansom. Kao hLstoriogJra;f srednjeg vijeka, UllInann ·razU-
